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Introdução: A profissão farmacêutica é um dos ofícios mais antigos da história. Ao longo de sua 
trajetória passou por crises, mudanças e evolução, transpondo momentos históricos importantes 
determinados pelos diferentes cenários políticos, econômicos e sociais. O tempo aliado à 
superação, desenvolvimento e persistência, tornou a manipulação veterinária um diferencial no 
setor magistral, trazendo para o mercado o que faltava para consolidar a base do desenvolvimento 
dos produtos manipulados atendendo as necessidades de médicos veterinários e seus clientes. 
Objetivos: Verificar o processo de manipulação de medicamentos destinado aos animais nos dias 
atuais; Destacar a importância da manipulação veterinária como um dos mais novos campos de 
atuação do profissional Farmacêutico. Materiais E Métodos: O presente trabalho é um estudo 
descritivo sobre artigos científicos completos publicados na Internet utilizando as bases de dados 
PubMed, GA e SciELO. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave para a recuperação de dados: 
Farmácia, Medicamentos Veterinários, Farmácia Magistral Resultados e Discussão: O processo 
magistral é um conjunto de operações e procedimentos realizados em condições de qualidade e 
rastreabilidade que transforma insumos em produtos magistrais, para dispersão direta ao usuário 
ou a seu responsável, com orientações para seu uso seguro e racional. O setor Magistral Veterinário 
possui característica de preparar formulações individualizadas, com dose determinada por espécie, 
respeitando porte, peso e raça. Se encaixando em um patamar de baixo volume na produção 
desses produtos, consecutivamente, alta oferta de insumos produzidos. Considerações Finais: 
Esse estudo permitiu verificar, através de literatura especializada, que a farmácia magistral voltada 
ao setor veterinário está em franco crescimento oferecendo vantagens na área tradicional da 
farmácia e a exploração da mesma em trabalhos direcionados a animais domésticos, principalmente 
cães e gatos, estabelecendo inovações no que diz respeito a produtos e prestação de serviços 
veterinários, tendo como vantagens o aumento da demanda por estabelecimentos que manipulem, 
fabriquem ou comercializem tais produtos. Permitiu ainda ao profissional de Farmácia atuar em um 
novo campo de atuação. 
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